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Akar ön segiteni? _ 
Az Egyesült Államok-Kormánya 
k.!ri, liogu minden emller mit1de1Ldologbatt 
T~OSKODJÉK 
Aki eleget te•: ennek a kéré~n.ek, az 
bebiZORJlitja 
~ÁGÁT ts Hi!Stctr 
Ha takaréko1kodik é• váaárol 
U. S. WAR SAQINGS BELYEGEKET 
•egiti Amerikát é1 ,egiti önmagát. 
F~ ÖN SEGITENI? 
Felvilágositással szivesen szolgál az ön 
papja, postamestere, az egyletének az el• 
nöke, levélhordó vagy akármelyik bankár. 
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ütőt, villanyszerelőt 
' masinást keresünk. 
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~,,. s~ ne----.• 
.•ttht "1tll }6 lrnrbclll tarla.l. J6 •mkr-
twk }6 fl#tl•. 
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Róth S4muel Megv4ltd Oydgyszertára 
- Hit .uónl ntm akarom a c,c,nd6r61'. 
l;et klldui. Pedli" itmftltm rntafrdemtl• 
.a. Dl ■ll rondoltam. ■ nh·tm a1t dlkUI• 
ja, ltocY p~ljam ~ a mialk utat. ha 
.,. 11 ttdtmllk me,. Alt lltttblfm, ha a 
~lt:11d6 ur lenne uh-. ,-aúmap a a4,. 
Slélb61 klprfdlkálnl a dolrot. Ne ,~fk 
6w'e. ho,y fn Uram t rft, lr:OIOnbt.n, tudja 
-" ut a tlntelt nd6 ur, hoa fn boa ron• -- 0, kh'tm, lealft ut cau rim bhal, tldorn &i. 
(Hit ut Icu, hotD' K6'~r Tamúra 
ri hhtt bl1ni u 11~11 do1p('bltran. Mtrt 
• frti J6I, bot:y hOl)"an bll a dol101tat ti• 
fordltva 1-dnl H tmbtrtkntk. 0 éptn 
::nl~ ~~t -~~~~• mint P,rt 
- J6, A1U.n p,edl1 ha nofm elfs, hit 
allO!' tia.Wltnd6 ur uail eUir a húalr.ba, 
Mt ua beufl,etéa k{l-r.bt.n i1 j6 len ''"I'· 
mODdanlutmbt.rekllff, bOff J6 leu .ta,,h-
al '9 nm1 olc:OU-odnl Mut az. okollkodúb61 
llfha aumard.r 1aokott kll1uQlnl. tn J6 
abrot Inni houij ulr. az. 6 hlWJulr Je,u. ha 
Mqyarfaluban minden hfta, f1:1 ha· 
ta.lmu komi ujú,ot vittek a poeU.ra. Ma 
uar ujlq()t, amit 'a nfp kt, a nép olVMOtt. 
da !::~m~~r:~t ~1!•: :~~:S~~: 
4'1atal GerrtlY J6ud, UI Ou.u.tiHd6n mo 
\~Itt. a fóldt t ft .... vnbuek lf.lUt.. hon 
:~~~~':!.kt~~~~n~~=~inM:J:~ 
tette ki u 1lle~ed6 rnaaarokat a t6-
tokkal, HorTt.th Mlhily, aki a hiboru ut!nl 
ffflbtn ulntén amerikai dollárok.b61 flutU 
u ad6Jit • Caonsor Jlnoa la ,·elllk dolso-
1ott. 
Caonsor JAnoa rlem l'óll t.6bb6 ~nAl\6 
vn.el6Je a tltkoa moaplomnak, k61Gaen cal-
nAltak mindent. Tudta Caon,or, hOO' mil-
liót doJP,t nem lnlttbeU ~edlll, nem \..._ 
JJ•k.ozott arra, h917 H eredmfnJ d~ 
u M ltfft n kbJ.r61&1":" Munkiatáraakat 
akart N mer la talAlt. 6ket. lllndannyl11k-
nak e,y ,l17uk n>lt, mintha taak es, ulv-
\'fl f ratdt ,.,,Ina, er, ■1717al l'ODdolkoatak 
volna.' • 
ublndl u unok.atatt d ralnw.k N ~ 
n,oblali dmwtt Wll17~. 
--lllfrt. nem JGaMk aH el6, - irt. 
C.On,or .Uno., - • ml•rt. nem moi.d.Jü: 
mts: Nftl41.a: leltvfralr,.mJ. Ml C11U embe-
nk vaounk, olyanok, mint tL 111 t, caak 
CJffllÜ- n.171111.lr, banl'II haJludQ, ml• tL 
IM~ rill.lr kfm, '\a ml Ml riLGnk, ha 
~nnUnket il mec.k6m y0:Hntlr. a b0.n61t. -
Ahos, Jtosr n.~I Jbu Krt.mi. tanltia.all 
hlrdm.e, nem ull~ boa ben1t1Jen, 
boa d0u61jön. Álljon khtrlk ,_ doico&-
úk. Hlf"UMe u eamlWSd- N krom 
f'O'Mll6 a t.6bb"kkel. lAsallbb la próWI• 
)lk lllfr. Sokkal lObb haauol Utna u °"· 
aúa: '- etnberi.lfc ~161e, ba a !tok kfpmu 
tat.6 bf.aztd helyett mq-fOl'lll a munka fU1k 
l'frét 6a wJllnk t17(1lt l<lh1' a ba.ladú ~ 
bNt e16n._ 
I IQ' Inak a munkatinak. bkm kl--
vlll J, lrba.tott a lapba mlaidtn emba-, a.ki 
okOl&n, l,uu«oun Irt. A1 tl6füet611 lr 
nls,on ala.ceony l'Olt N eaaJtll WUCII hlr-
clt1.Neket l°fltdt ff.l. Ak.adlil, akik 11M1 
IJldtdt „ 11jMl't4t „ próbllU.k mecvW 
roln.l A1 tfflk vlU,0..n Uupf,u;t lsfrt 
frtt. a in'llk n■l'1' hlrdtt&dtet. Ilk.art 1► 
adni, hotJ' ll1e11rornwt 1 .... n mqfJios:ta. 
parit■■ u uJt'aot. n.fineblk pedli" feny► 
iretbdtb.l ment neki a lapnak. 11 Inden 
il)'tlc'nel hw.valdnak bi10D7111lt. a lap 
All'!'dan lllt" talltallban ntm hallptta 
mes u •Jlnlatokat. 
- NI lfbec. ta, - mODdott.ü: u urak, 
- két nyomorua&,o. lllOWban dolSOJnak. 




De hlt tulajdolUfpPf:11 honnan YOlt 
pfnu a lapnak. nyomdlra Na t6bbl kladú-
,. ? Ila •1-n:, el6fild4ai inkat ad.ml-
tottak, ha blrd.t'9eket, tJ.inoplúokat l'iu-
uautaaltottaU Kl \'Olt I tulajdoDOa m 
llff a lapnak? Cu.k nem akadt ol1u bo-
lond. aki pfm a.djon ahoz, hoc7 aaJlt mqa 
alatt d,Ja a fit. KW YOlt hit u u uJúa'? 
AI el6fim6k tudUk, boll)' Ili a laptu• 
lajdono,,, 1d a ,aula. Az amttibl maaar-
ú.r .-olt • lap padtja. Amerikf.WI j6tt • 
pfna, a blltatú, minden. Mlnlhoff a u'-
rak, bbyü la amerikai pfnaen fpllltek. 
E1frt llltak oban m5am 11ft a rilla.-
l1tok. Elfrt nem todta JPtCd61:!Wnl 6klt 
"oki fs t,fmml Mtrt ~ hatalmu, ~-
er616dfftt. feluat.dglt csoport ,ut a -
t6k hita mecett. lllhel, bl"-1 fa- pfn1-
ul. 
KG\'ér Ta.inú neldlltotl I a m11n.k4Jl-
nak. Ulfft~ Nla buta --
8eJ"1a Ftbtrfal•t. t.úlpt.eU. u ..a. 
Nkkal• ■ SIU'oa.-vclra kl6lt •A1GN1y,• 
• llaQ •JAJ ..... ~ • U,.11t■M ... 
pobak ■--Y.._ aitfflllt tlholosldttaat a 
Júnbor ShO nfpn. 
w,- -,tin■ 6k .. ..,. ~ 
t i a vlMmapl pridllit16n, bOI)' fonftta. 
llUtobl>IOAlfH a klldk•l..aWn" M 
c:■u • !Oldi Ü.C.WI t6r64J--. ba,QHl J• .. 
J,mbor aesfll1NCl'fl bltto.aát IDaPbü 
a fóldO.tulJ 6rok boldopqol. 
F.Wrf•I• MPftti CMlt IM,,_ b1Wt 
beadlnl Fthf.rfalu n4s,. mindent 1Jllttt, 
a.mit aylju moaol,..._.J -dtall al. 
Elmt:ntek a pridlkAd6ra, allol K&Nr 
Tamil Oi!Pekule.olt. kMr 1lbiJOtt ajJút 
.. fan fonlltott --.kb1 ...ita u ..,.. 
bes:,Olt hlvü~, hoc, a &MCéQJ'llépt Ili. , 
kOldlt u anbffekrt, bee7 ld~J• 11D1t,' 
mert a -afn1nf a__,. W'■d,p...ffoa 
tllrJentk 4a uenl'edjtnek, mert n u lai.. 
akarata. HQCJ • INadouaaat u Ílttaai 
rood.-!Nlu ellen, haaaa er.1t.a: IMS aal-
Yfílltt a1 IIW?!I malauttal._ 
t. a prtdikld6 11lúi KOrir Taaú i► 
t.ml kfrt.t, boa vll.6coa.ltu. nwa- u embtnll: 
uh•jt N adja 1ntS nekik u tlfr,tdftWpc. 
ami a foldi boldop4a- alapja. 
A fla.tal Caoqor "'"°' la ba.llpua . 
prfdJ~-m,clbaa.t.lOIMlolta: • 
- Purca, bOI)' ~ u llwat „ arra 
Urilr, boo ~ f~deaur dolslt Mfit.N. L 
-- klYlaai,otbl fonl11I..._ u lata-
bt:J.. ._ • 
AprfdiUd6uU.naokú uaiat,-. 
uevlltek u emberek a C-.,Or 1aubiJ " 
btu6tstttdt. Nfm,1,nr naaon tJtatoa 
hanpl•U.n YOlt. ritatkoatak. pap uan.ln, 
d• Mm latn t11dtak mta7616d&n J11tn.l 
Caon,or .fliio. nc-m u6lt toabe, c:aak aeJJ. 
dtn, u6 Délk81 hall.■tta 6l:itt. ,- ...&.p1ta 
u ucukaL 
Kl>\·i~ Taml.a at111 'tQlt ~--, 
bosY -S,..__ a munkijlaak u enc1.-
nye. aml.re Kaduopyl Df.la ad41tott. Mm 
a f6Jdf!lur k'S1tf. kl-.111 u ~I 
mfc u • pfnt6u.aec Jl&l:YQla Q" filuMt. 
amil'tl a. fóldf.ur mttJulilmat.u. 1'Mr T► 
!IW J6ab.ratJ.t. .f6Gak fitt.a hit a k6wt-
kn6 bH.m mqlnt btJinll a falut 61 a Pff-
dlkld6t ~ uóba. 
K&\-fr Tamú tl6tt bebboaJ'OIOdQtt q, 
amll61 nlt. A1 embtr-tkbtn mir felfJNt 
val■-n,U't a uab&dút rioa. adnte la 
tudaUuu.l dolsoatak edrt fii álmocloatall. 
eml. t.. la • rnaucaúpk ~
tttt • a,~. F.a kbi.i ..... .,... 
vü voltak, de uht rnlr merld: bladlnL 
(FolJ tatJ11I:) 
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Sobt tanult, Binyú.d1pb6l. UI magyuok laknak, aunlnl:k,,lrJ dollir utn; «nt d6íiut&i d6fü«6t o,em llaffuhc,ttnn. t:. b.c:Jtam u ifúL Hetek- tllthf. . Dc, •a1Joa m, len.e ~1, •,T•dtoauna.l Boaza,.a a, uuuro-
- - oh-un1 a lapot, ba ins,m bp- d•J•t. ~kin annak. bocY 90M a mapm r&útdl i1c11 mq va• ni JÓU a lapban. borY miNC"11ki• b1r CIU C'IJ'Aeric.Íi acnLM:k 1 .-;u nnn -tril< tuvLtt •olt ,,,s. 
~ i:;;, le.'!'~:~ ~•: "'~andok liuttlcttd :!:~'Z,~:fgnet;!n!:~;;:.:::: ~ ;:.:=: :~•ti11 ;1 ab· ::. "7!1 ~;:':::f'• ~! •~~ !:!;!" :-r!a"i.:'"::. ~ :~•i,1-;:r.=:" ~; 
pot, mert I Macyu Blnylulap P. J, kldru a ~•r blnyWtettd•· - - bl,t..-tqol 6atöU bdm. 1...-1fllac • fclt.ort marku u~• milliók kffl cc,edul "Ila oaztrik 
úr tok a.muaq« ttn nekem f , Throop, -,,a, reimt61 ft pjrtolni akarom a Tanulni naD ufum. CoDdoltam, la.llha tlnbbHI-~ binyillOltbl h • jimtoo.- qor utWWt bt!Jtal: d6, ~ 
lllbt ta11ultun bd61e. mq ami( (Nacroo Mjn.lljuk, dc P. j. M-,;,ar lli11yWt.po1. lcunek velem ucmbt:11 • -· lataN:rllkbl la a tda,W cúJd. bieoo1y a ..,,af'IIWb61 i:9: a lr.i-
1 J6 littn fhei 1an111n.i il foeok be- tcat.-ff ktcfrffft wm lff~tiinlt Biaa JUrton, \"lch J6u,cf, A boa, 0. tal•ff bl,lytal111 Wt6knlu.-'rt, uj• 11,.-obt a fM"IQtt ~kal k.tnbtic tta.11: llfflJÍ Icu, NI)' 
.si;·dj" tisztdtlld ;~~::.i:-:~::. ::::, :-; '(Buu Minon lutv~n..! ~d:r h'::::-1,:~~~ k{"i!:'. ~:,d;;m~;:.~ ~: ~ :re: =:trl~:aJa~:: ~t'.. 1:ci~ir..iA • m~ 
John Lchotajl, dollit ijtvea «uttl ~ lvi el6- lotadhatjuk ti u Y, etnttl. mff1 nJÚZ1>01 ~dtkl6 dolcoklcal foe• len. Ektltf akik tlnvt N"utfk a jól" 11cvc1őlt ftllMnl.k-e uap-- li~tt illch. ul cdclic .. • 
).ftVdgti, KJ, fitc1bfn. lfialin P. J. 1a1vN" a,nlkor 6 mq-rffl\k:ltc • Ulpot. Jalkoaott, H anidy kv8b6t tffU 19a,1CUkat, 110kl0' boainafOI ki 11i doktorokmk á i~k, ...,...- koaóe CU'edtlr.b6l üliloll• 
_ _ nem akarj•. tiorY a fcnmand6 akkor aa cl61itc1&i ir ..mff ti)' rctlllctcktt tbben • rovatban le rei:. • 11tlloff oru.lpacttc vffl1 Ml, tilt.fel. nllJOII knö outrü b-
~• mqtr 1:fi dol1'rt crr h• :;;,~,:.:'.":i =~::::~:~t: ::l!r ;:~~u1 :1 ~ ~6~~~~:\,~1 ~:~;: ilf~!~/::. "7;" :~~~ :~':;: 1:1~i•1:!.; ~~ :=:t!{;=:'.~111: . ':: 
\'~ Kci-cutntl: adol!li11,-oa:• bóco•pn a lapot.) t• Virh lt1t•ffl61, a~lyb61 IM1>ycm u:tri111 • diplo.nú kq>- mok.. nai !wl~I: pedi( Ri11t&i ..., 
T-k , n vu la,r1i u bi M• luk' h a nyarlit mcalriildtíik r . - al.tbb kötóljik H ti.ti ;fu:lctrt. ~«uq- mcsfiuthtletlu b-1lkcl , Ila IIICfnl"ik a j(,"6bt• l.t ldr;. llllist.ia - --.. ~
YClll/'t e.aó16 cin;aualll(ot ki/gul· J, 1u~yfrn.tk, Rcmffjiik. hofy ltpl,Üja, boi, .U.Mdt #naptJr TO\·ibbi rfule!tktl lapunk jul'6 jdml, uOllban ltbtt hosJ" ..... f.,. tlJ pú -t kildHi k ba nn a.tó. 
Ibi, á itt kii1dok qy dollir ijt. eljhf.i unktt 6· d hd.7t1tlni lot• inerrmdtlfabel. • Wmail1H fopl\ll: ko.,l'tl- . nal: olyanok. •kiklldc módjak• dttldnlfndt 1U61, boeY u.abilJ• ~ - li1ok ebbm o;ilyu „ 
l'Q cmt hdyctt .3 dollirt W fi'• ja..) ban. üln.a I tanulú á • tudoád· talanul rakom le a betütt_ t. lttki.iltó 11:-•Úllyl, i-o., 
lt. lllffl nekem nanon j6 bari• . • -- • E:un plr tonlmat killdöm • 'i'iutdt S•crkcu6 nr: 111()1,:ban n16 buiirkodb á •~ 1111111 11111.nl:U tmbc-r •11tm •• iro- Hcrcq-,;w,n.a b.uhlr.llol! lns 
!Ola a lllff•• Binyhda~. Nt Nan bánJÚI ll)fsl1 olvu6ia, li:tdvN' ~itrktut6 ut111k. amely- Soraitnm.il Plllitúl tcuek • Km .olr:11 Wf"6dnck vtle. F".t ti• diban u iról.Ntd mdle1t r,-a- toln .-n t t.koaác ot4di( 
i...a: ut 1tnnl ffllit mir tübb- a llf.nyúda kn tl.6azor i1 aolr i6 11~ hou1tu lev4Jrc voo11knző dlau• lcnli:n61cg .-.nnalr oly■.IIOk i$. torlom tnapm • be:tuntlabea, IIIIC)'■ f boep>!clr •olt. ua 
n,,,. otnilam ·• J,fauar • B.f.- - a aoll: }ó cr~ccl kiv.f.llok a ra. mer mln:a•• 14-ffl "'"l'a11a.lni mint ,·oltl.k 1„ akik uorplllLI• lwltm clKlycu több ,ondot fOI"• 1879-bm u 6 d,ttlr.1 kiY 
•Jhdapba,,, bcc7 aki !6bbet . . T t,l, ilt 'kiildölc tr, han- mu11klbo... Ktd•et Szc-r. nem u~yt11~ Ommel mcritlt:al Mn ucrttnfoek taaulni & a tu• d,tok u OINll;fflkott uavak -C· - u ~lrik Clliuinú 
kWot, a Bi 11yi ulapn cc, dol, dolU.r ö tn «ntJ61 u616 -, ~1t6 •r tft(fflelmct kfrüi. t1kkúkrf. A1 tll(t~ ~tkl6 r&.it dominyol,;ba.n budrlc6d11i U a ffl&lrc hülqCVUL hlMftl • mac,t.r 
~ .6'"': ::!:!~~~ "!,~:.! ~ ji"lt ~~=t:!~:~ ~;;-:i':,::t': ~t"'ia~ ::. • cili:kb61 "'--ttcl vt· ~~:~k11=-~~1:!1ü1;: MVISSZAIZAL\DT ÁT01'.M riJ= bui>\li:nak nal! Ura 
tJti, 1cjindi „e centel pcdis: a lh.par B\· tlrodr,m. hof7 ad4,ir nem azó- A ~u lnccltin i1u ÍcYflnrit" • 1adooún7oli:buo n16 buvlrb>- . . kl&l.t-, 11 bi-YOl.o <W b.a ■ 
w.1t:,u:i':,;, :,.~~11::!I" 11 •:~~n~:.i:;:,/: ";:: :~::\,: t~11~.,::;1;~k~i~;~m~~m'i;;: !':i,~~1==1~, lf~::i::1 .:=::u~r~ ~U,:~~,:: • „ ne h- bbitd.k nicrt s,ar 8.inybdaP"' kh h-rt. akik I m1 tiee.e, B,inylul1pun•11ria.Uto1, 1~ko:d1o1:1111 a a---- ftzteaai.Jyn,cket. mapnutlau nive11 t61em, hoe, • inult hd, lll'.,--"c ..c-tlttt_Y..., 
wb• "'~: kfl dol~~•elifl,l, K6&bc• fdJtbbmtnt u f.ra min.• katplrtoljllk. Dc 111.it., -•.r._ latom -rult ~• bofy -ahn.• utóbbiak kii1t aúmit'tll, miirt lt Bb:rúalapbH .-•. -VWUI- ~n. W. \"a1191~juma,.., 
ff,,t,t..n, t,nv Msn leht-1 itt tl6- dt'nntlc, lfhit • lapok ir-. iL Er- kffA!t I tdmltbom. tnl'fde1met m~ (tt"tite hihórptoo,, Önöket, M\_hkn ft uabil,-tab.n u lri, uabdt itok"' cikkre "ou,tl:od,. t"\olatt t>utrlójc._ 
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Megindult az üzenetküldés M3lyarországba 
•• •• l 
a VOROS KERF.sZT utján. 
A szabályok értelmében mindenkinek, aki üzenetet akar küldeni, 
egy amer ikai ~ lgár ajánlólevelét kell bemutatni. Aki 
Az Amerikai Magyar Hüség Liga 
t;gjn, !;lDnak ajánlólevél re nincs szüksége, mer! . 
Az Amerikai Magyar Hüség Liga 
' Tagsági Igazolványa a legjobb ajánlat. 
Mutassa (el tagsági igazolványát és üzenetét, a Vörös Kereszt 
akadálytaJ.anul továbbit ja, ha kifog-Asolni valót nem 'üzen. 
Más ajdnlatra szükség nincs. 
Legyen tagja az Amerikai Mag11ar Hiulo Ligá.nak és bizonyitsa 
• ezzel is, hogy hü Amerikához és annalt intézményeihez. 
Az Amerikai Magyar Hüség Liga 
tagja lehet minde'n amerikai magyar férfi és nö, polgár és nem 
polgár. • 
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